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Annotatsiya: Zamonaviy sanoatda axborot texnologiyalari (IT) tobora ortib 
bormoqda - elektron dizayn tizimlari, modellashtirish, ishlab chiqarish oqimini 
boshqarish tizimlari, ishlab chiqarish resurslarini boshqarish va hisobga olish 
tizimlari. Metallurgiya ishlab chiqarishi ham bundan mustasno emas. Metallurgiya 
ishlab chiqarishining prokat sexlari bo'limida prokat mahsulotlarini o'lchov 
uzunliklarida jo'natish bilan bog'liq vazifa mavjud. Oddiy shakldagi kesma 
profillarini ishlab chiqarish amaliyotidan ma'lumki, mahsulotni rad etish 
sabablarining uchdan bir qismidan ko'prog'i uzunlik emas. Zamonaviy IT-dan 
foydalangan holda matematik modellashtirish tizimlaridan foydalanish bunday 
muammoni hal etish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ishlab chiqarish 
texnologiyasi jarayonining sifatini ta'minlash yuqori sifatli metall mahsulotlarini 
ishlab chiqarishga yordam beradi.  
Kalit so'zlar: o'lchovsiz uzunlik, buyurtma qilingan uzunlik, o'lchovsiz, 
o'lchovsiz qoldiq, o'lchov uzunligi, kesish, tayyor mahsulotning tasavvurlar kesimini 
o'zgartirish, metall yo'qotishlarini kamaytirish, jarayonlarning samaradorligi, hosil 
koeffitsiyenti. 
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Abstract: In modern industry, information technology (IT) is on the rise - 
electronic design systems, modeling, production flow management systems, 
production resource management and accounting systems. Metallurgical production 
is no exception. In the department of rolling shops of metallurgical production there 
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is a task related to the shipment of rolled products in the measured lengths. It is 
known from the practice of manufacturing cross-section profiles of simple shape that 
no more than one-third of the reasons for product rejection are length. The use of 
mathematical modeling systems using modern IT can help increase the efficiency of 
solving such a problem. Ensuring the quality of the production technology process 
helps to produce high quality metal products. 
Keywords: dimensionless length, ordered length, dimensionless, dimensionless 
residue, dimensional length, cutting, changing the cross-section of the finished 
product, reducing metal losses, process efficiency, yield factor. 
 
Kirish 
Hozirda deyarli barcha tarmoqlar axborot texnologiyalaridan foydalangan holda 
o‘z faoliyatini yuritadi. O‘zbekistonda soha rivojiga hamda insonlar hayotini 
yengillashtirish uchun taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida 
innovatsion yechimlarni tatbiq etish sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratmoqda. 
Axborot texnologiyalari kommunikatsiyada, boshqaruv sohasida, bank ishida 
keng qo‘llaniladi, ularning asosida ta'lim dasturlari, geologik-qidiruv va resurslarni 
qazib olish, zamonaviy sanoatda, tibbiyotda, xavfsizlikni ta'minlashda zarur bo‘lgan 
yuqori texnologiyalar ishlab chiqiladi va tadbiq etiladi. 
Turli sohalarda axborot texnologiyalaridan foydalanish tobora kengayib 
bormoqda. Bu esa IT-mutaxassislarning xizmatiga bo‘lgan talabning ortib 
borayotganidan darakdir. 
Bugungi kunda sifat va samaradorlik muammolari, ayniqsa energiyani tejash 
muammosi nuqtai nazaridan juda dolzarbdir. Sifat tushunchasining o'zi nafaqat 
material yoki mahsulot sifati, balki yanada kengroq tushunilishi kerak - ISO 9000 
standarti ushbu atama ta'rifida jarayon yoki boshqaruv sifatini ham o'z ichiga oladi. 
Zamonaviy bozor sharoitlari turli xil ishlab chiqarishni talab qiladi tayyor 
mahsulotni yetkazib berish ham isyonlarda, ham o'lchov uzunliklarida, bu esa juda 
murakkab vazifani ishlab chiqarishga qaratadi, ya'ni minimal miqdordagi o'lchov 
uzunliklarida losni kesish vazifasi, zaruriyatni hisobga olgan holda-poyga oldindan 
ajratish-sovutgichga joylashtirish uchun. Chiziqni o'lchash uzunligiga kesish 
jarayonida nostandart qoldiq hosil bo'ladi - tayyorlangan uzunlikka mos kelmaydigan 
mahsulotlar, ya'ni aslida nikoh. 
Kesish sifati kesish algoritmining samaradorligiga bog'liq. 
Aslida, chiqib ketish muammosini hal qilishning bir necha yo'li mavjud - 
masalan, cheksiz prokatlash usuli. Maqolalar mualliflari [1,4] ushbu muammoni hal 
qilishning 6 xil usulini ko'rib chiqmoqdalar. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida mualliflar 
tayyor mahsulotning tasavvurlar maydonini ruxsat etilgan qiymatlar chegarasida 
o'zgartirish usuli eng arzon va universal hisoblanadi. 
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Tadqiqotlar davomida[5] aniqlanishicha, prokat ishlab chiqarishda o'lchovsiz 
uzunlik nikohning eng muhim turi hisoblanadi (1-rasm). 
Pareto diagrammasi shuni ko'rsatadiki, "kesish" nuqsonlarini yo'q qilish 
(o'lchovsiz uzunlik), navlarni qayta taqsimlashda qoldiqlar sonini deyarli 50% 
kamaytirishga imkon beradi. 
Kesish va tegishli o'lchov mahsulotlariga ma'lum sifat talablari qo'yiladi, 
masalan: tashqi omillar xaridorning o'lchov uzunligi va mahsulot sifatiga bo'lgan 
talablar sifatiga bo'lgan talablari qonunchilik darajasida, ya'ni GOSTga muvofiqligi. 
 
Rasm 1. Nuqsonlarning umumiy taqsimlanishi 
Bar va armatura mahsulotlari uchun bu navbati bilan GOST 2590-88 va GOST 
5781-82. Ichki omil bu kesish algoritmining samaradorligi. Ichki va tashqi 
omillarning ta'sirini sxematik tarzda tasvirlash mumkin (2-rasm). 
ISO standarti nafaqat jarayonning sifatini, balki uning samaradorligini ham 
belgilaydi. ISO 9000: 2000 samaradorlikni nisbat sifatida belgilaydi erishilgan 
natijalar va ishlatilgan resurslar. 
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Ya'ni, aslida, biz mos keladigan chiqishi haqida gapiramiz. Shunday qilib, mos 
keladigan chiqish koeffitsiyenti kesish jarayonining samaradorligi ko'rsatkichidir, bu 
esa o'z navbatida uning sifati hisoblanadi. 
Juran [7] tomonidan taklif qilingan sifatli spiralning quyidagi bosqichlari 
mavjud, ular 14 bosqichni o'z ichiga oladi: 1- bozor tadqiqotlari, 2- loyiha 
topshirig'ini ishlab chiqish, 3- ilmiy-tadqiqot, 4- texnik shartlarni tayyorlash, 5- 
texnologik tayyorlash ishlab chiqarish, 6- moddiy-texnika ta'minoti, 7- asboblar, 
aksessuarlar ishlab chiqarish, 8- ishlab chiqarish, 9- ishlab chiqarish jarayonini 
nazorat qilish, 10- tayyor mahsulotlarni nazorat qilish, 11- mahsulotlarni sinovdan 
o'tkazish, 12- sotish, 13- texnik xizmat ko'rsatish, 14 - tadqiqot bozori. 
Ushbu yo'nalishni ishlab chiqishda yana bir bozor tahlili o'tkazildi [1,4], bu 
kesmalarning flanesli profillariga ega bo'lgan mahsulotlarga nisbatan yuqori talabni 
aniqlangan. 
Xulosa 
Bu maqola orqali olimlarning IT texnologiyalar orqali bozor iqtisodiyotining 
bugungi kun talablari, ularga xaridorning ehtiyojini qondirishdagi muammolar va 
ularning yechimi haqida qisman ma’lumotlar keltirilgan. Shuni takidlash joizki har 
bir mahsulot ishlab chiqarishdan oldin ularga qo’yilgan GOST stardart talablar 
mavjud va bulablardan chiqmagan holda istemolchining xoxish va istagini qondirish, 
qolaversa bozordagi mahsulotlarning ichki ehtiyojini qondirish bilan bir qatorda, 
tashqi eksport salohiyatini ha qondirish demakdir. 
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